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EDITORIAL 
La presente Revista Quipukamayoc corresponde al Primer Semestre del 2002, 
cumpliendo así con el Artículo 69 del Reglamento de Actividades de Investigación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
El Instituto de Investigación de Ciencias Financieras y Contables, agradece al 
Decano de la Facultad de Ciencias Contables y a los Directores, Docentes y Alumnos, 
por su amplia colaboración. Los artículos que presentamos, han sido preparados por 
Docentes de la Facultad, que verdaderamente tienen vocación por la noble tarea de 
la investigación científica, que tanto propicia nuestra Alma Máter; a ellos les damos las 
gracias y les pedimos que sus aportes intelectuales sean permanentes para mantener 
la calidad de servicio informativo de la Revista Quipukamayoc. 
También, la Revista Quipukamayoc acoge en sus páginas excelentes artículos 
preparados por alumnos del Doctorado en Ciencias Contables y Empresariales y de 
la Maestría en Contabilidad, con mención en Auditoría Superior, iniciándose así una 
positiva interrelación entre el I ICFC y la Unidad de Post Grado, de acuerdo a los pos-
tulados del Estatuto de la UNMSM-Artículo 212° que textualmente dice: 
Los Centros y ¡os Institutos de Investigación mantienen estrecha 
vinculación con las Unidades y la Escuela de Post Grado para la 
docencia y la elaboración de los trabajos de investigación que ser-
virán de tesis. 
Asimismo, el Comité Directivo del Consejo Superior de Investigaciones de la 
UNMSM, en su sesión ordinaria de trabajo del 18 de Jul io del 2002, ha acordado 
felicitar al Instituto de Investigación de Ciencias Financieras y Contables, por su preo-
cupación en la continuidad de la Revista Quipukamayoc. 
Enviamos también un saludo al V Taller de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Contables del 25 y 26 de Octubre del 2002, augurándole valiosos resultados 
en sus conclusiones para engrandecer la profesi
ón del Contador Público. Nuestras 
sinceras felicitaciones a los Docentes Investigador
es, Docentes de la Facultad y de la 
Unidad de Postgrado y a los alumnos asistentes d
e Pregrado y Postgrado. 
Y aquí, hacemos un minuto de silencio y meditac
ión para elevar nuestras ple-
garias a Dios por el eterno descanso de nuestra co
mpañera de trabajo Sra. Lic. Ol inda 
Egúsquiza Pereda, Profesora de la Facultad y Doce
nte Investigadora 2002, cuyo falle-
cimiento ocurrió el 3 de setiembre del 2002. Re
ciba la familia las condolencias de 
todos los Docentes Investigadores de la Facultad,
 que año tras a ño hemos trabajado 
con ella para mantener la vigencia plena de nuest
ra labor de investigación científica. 
El afectuoso saludo a los lectores de la Revista 
Quipukamayoc. 
Fraternalmente 
El Comité Editorial 
